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阪大 基 礎 工 武 藤 俊 介 ,大 喝隆一 臥 藤 田 英 一
L 日 的
租 成 比 3 :1付 近 の F e- P･t合 食 は . 母 相 fc cか ら 俄 卦 相 bc L一(b c c ) に マ ル
テ ン サ イ ト変 態 す る が . 母 相 を 溺 馴 化 す る 等 に よ り 愛 馬 横 式 は 非 桑 卓 作 軍 か ら 築 帝 作 型 へ
移 行 し , 変 態 温 度 (M s溢 席 )は 急 激 に 銑 下 す る へ 19 78年 , フ ラ ン ス の F o o s ら は
洩 則 化 した F e,P t合 金 に お い て . - H f c t.相 を 韓 由 し て b c tマ ル テ ン サ イ ト 相 へ
変 態 す る 事 を 見 出 し. f c t相 は そ の 際 の 遷 移 相 で あ る と 法 話 づ け た `= ･ `2' . 哉 'Jの グ
ル ー ･T は . F e- P d合 金 に お い て も fc t相 を 見 出 し て い る が (" ･ H I . b c t相 と は
独 立 な 相 で あ る と 考 え て い る . 本 研 究 は . こ の 間 偽 を 明 ら か に す る Z:共 に . 本 系 に お け る
マ ル テ ン サ イ ト変 態 横 様 を 明 ら か に す る 事 を 目 的 と す る .
J . 方 法
避 成 2 2.6- 2 6.5 at.o/oP tの 合 金 を 沸 要 し . 1 3 7 3Kで 釣 6 O 0 k sの 均 --舵
処 理 後 ,4 5JLm ま で 冷 間 圧 延 を 行 な っ た . 試 料 は 1'3 7 3 Kで 溶 体 化 処 理 し . 氷 水 中 に
焼 き 入 れ T=後 . 9 2 3Kで 光 則 化 桑 処 理 を 行 な っ た ｡ 電 子 血 統 鬼 祝 賀 用 に は , 試 料 を 径 3
m mの 円 板 に 打 ち 抜 き . ジ ェ ッ ト研 磨 及 び 仕 上 げ 研 磨 を 行 な っ た . 実 験 は , ∫ EM 2 0 0
cx 透 過 型 電 顕 に 2軸 傾 斜 可 能 托 澄 ス テ - ジ を 確 用 し . X媒 伺 析 法 . 光 学 頚 放 鳥 械 繁 も 併
用 した ｡
J . 括 果 , 及 び 考 鞍
( i) X線 回 折 法 に J:る 結 果
低 温 ス テ ー ジ を 使 用 し て , i c c - f c t変 感 に よ る 母 相 ビ - ク 分 産 を 調 べ た 括 乗 が 表
1に 示 して あ る ｡ bc I.相 へ の 変 態 冶 度 (MsbH )は . 四 端 子 法 に よ る 電 気 抵 抗 洩 定 で 決 定
した ｡ 表 の よ うに . f c t,相 が 出 現 す る の は , い ず れ の 組 成 .類 別 度 に お い て も ･Msb‥
<13 0Kな る 場 合 で あ る こ と が 明 ら か と な っ た .
表 1.
CorPSiTion ?iAde背 9t評 †M篭TK') XTCyPedくSPljftingdueform(コIionof IrQnSfm oliαltOPPeqCnCeOfct. IweedmicrosfruclureobcI
Fe-22.6Qt%P 暮Odoys 2ー5土2 × nolcppeqred thermoelQStic
Fe-24.6(コt%Pt 5hours l90 i toe(】rized neorbcIphQSejust flerrcnsformQtintobI. therTDebsポC
8hours 旧3 ×
3dcys I63 ×
7d(コyS 一一〇 ○ト 4ーK)whoLeQreQOfgrQin
Fe-255oT.A.PT 8hours 77 0(～MOK)whoteqrecofgrcin -
f≒-25.9ql%Pー qtJenChedfrorn1373Kto273K 2ー9 × inrQflesidu(】IqUSIenilerlrくnSforrnQ†on rY3n-themoekdicIobcI
Fet26.587.A.Pー quenchedfroml373Kto273K 123 ○ トl30K)wholecLreqOf'gTqⅠn nm-Ihermoek)slic
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(i ) 光 学 顕 放 題 に よ る 親 祭
転 温 ス テ ー ジ を 用 い . 変 態 に よ る 表 面 起 伏 親 案 を
行 な っ た ｡ X 線 に よ り f ct柵 の 確 認 さ れ た も の に
つ い て は , 図 1に 示 す よ う に . 既 に F e -1･P d系 で
報 告 し た よ う な f c t 相 に よ る 栽 面 軽 快 が 飛 車 さ れ
る ｡ 尚 , 室 温 で の 板 状 姐 韻 は 焼 鈍 双 晶 に よ る も の で
あ る ｡ こ の 表 面 起 伏 は , 視 野 全 体 に 徐 々 に .V.増 し.
2次 実 態 的 挙 動 を 示 す へ こ の 場 合 . bctマ ル テ ン
サ イ ト へ の 変 態.温 度 は グ レ イ ン に よ っ て 大 き く 異 な
り . 最 初 に 変 態 す る グ レ イ ン と 最 後 に 変 頓 す る グ レ
イ ン と で は . 変 .態 温 度 に 3 0 K以 上 の 開 き が あ る ｡
即 ち . fct,相 へ の 変 態 後 . 直 ち に bc I.相 へ 変 態
す る 訳 で は な い ｡
(i ) 電 子 顕 微 鏡 に よ る 変 態 そ の 場 親 祭
過 去 に , Fe-Pd合 金 に お い て .fcc-fcI
変 態 挙 動 と . そ の 際 に 前 駆 現 集 と し て 内 部 組 銭 に 報
棄 さ れ る ツ イ ー ド 組 織 の 特 故 に つ い て 詳 し く 報 告 し
て き た くSI｡ Fe-Pt合 金 に お い て は . 表 1に 示 し た
よ う に . 規 則 度 に よ っ て そ の 挙 動 が 著 し く 異 な る .
x 操 に よ っ て f c t相 の 確 認 さ れ た も の に つ い て は
ツ イ ー ド楕 遠 は F e - P d と 全 く 同 様 の 振 舞 を 示 し
そ れ は fcc-bct.変 態 様 式 が 染 単 作 聖 で あ る か
否 か に よ ら な い ｡ し か し な が ら . ∫ct相 が X技 に
よ っ て 叔 潤 さ れ な い 試 料 で は . ツ イ ー ド 構 造 . 及 び
Ict内 部 朔 晶 は bct相 へ の 変 態 後 . そ の 近 傍 に
局 所 的 に 観 案 さ れ る (図 2)｡ 一 方 . 高 益 か ら 急 冷 し
た Fe - 2 5.9at.% Ptで は . 変 態 点 で ひ と つ
の bctマ ル テ ン サ イ ト は 瞬 時 に そ の 最 終 的 大 き さ
に ま で 成 長 す る ｡ 更 に 冷 却 す る と . 残 留 オ ー ス テ ナ
イ ト 中 に 存 在 す る ツ イ ー ド 構 造 は . 図 3に 示 す 1 う
に . 非 常 に 顕 著 と な り . そ れ は f c t相 変 熊 挙 動 を
示 す .
(～ ) Icc -fct,,fcc-bct変 態 の






我 々 が . f c t相 変 慾 を 呪 渦 し て い る 泡 樟 領 域 で 002反射による暗視野像
は , ド c-Pd.ド e- Pt合 金 共 に (1I0)方 向 の 輝 推 定 数 (C'-fC‥ -CtZ)/ 2)
が 苦 し く 低 下 し て い る 串-が 報 -I.,Lさ れ て い る = ' = ' < F(- o s ら も , こ の 点 に 着 目 し て ･
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Ic c - b c t変 妓 横 様 を 2-)の i1 1(H /tJIio)シ ア ー モ ー ドに 1 る ,doUblp shear
FneChanism に よ っ て 説 明 し . f c I.を fr:C - h c t蛮 態 に お け る 違 ‡写神 立 TJは 中 間 相 と
持 論 し た (= > 我 々 も f c c - f c t･雪 辱 穐 (,(そ か に 伴 う ツ イ ー ド棉 連 の .LP,増 は 格 子 軟 化
に よ る も の と 考 え て い る が .Msbctの 高 い も の は 格 子 軟 化 が 栂 こ る Bl'J-に . b c t 柵 へ 変
思 し て し ま う ｡ こ の 事 は . fc c - b c L密 聾 に は 椅 子 鞍 lr.が 必 曹 条 件 で な い 事 を 示 し て
い る ｡ ま た . fc t,相 . b c l･相 中 に は 変 態 歪 み を
援 和 す る た め に . そ tLぞ れ ‡0 1 1i.i1 12〉内 部
叔 晶 が 導 入 さ れ る が . 格 子 対 応 か ら 10 1 】I,日 面
は †1 12 hCl面 の 一 つ に 対 応 す る の で . f r･t.棉
が 遷 移 相 で . fc c - fc L- b c Lの ,t う に 音 溝
か 逐 次 進 行 す る な ら ば . 内 部 叔 晶 は ･子の ま ま 晋 け 継
が れ て い く べ き で あ る が . 図 4に 示 す よ うに . Jh ず
L も そ う な っ て い な い .
以 上 の 事 か ら . fc c- fc t変 態 と fc c- b c t変 態 と は 互 い に 独 %.な 瑚 頚 で あ る
と 考 え ら れ る ｡ b c I.晶 近 傍 に 局 所 的 に 報 零 さ れ る fc t相 は . 母 相 - b c tマ ル テ ン サ
イ ト相 界曲 に お い て 豊 合 性 を 採 っ た め に 嘩 性 的 に 蓄 え ら れ た エ ネ ル ギ ー に よ り 誘 起 され た
も の と 考 え ら れ る ｡ 不 鶴 則 合 金 に お い て は . 界 面 で は す べ り が 生 じ ,-k 分 な 弾 性 エ ネ ル ギ
ー が 蓄 え ら れ な い た め に ,上 に 述 べ た よ うな 挙 動 を 示 し た も の と 思 わ れ る ｡
〟 . 結 論
F c - P t合 金 に お け る fc c- fc t変 態 と fcc- b c t変 態 は . 有 い に 放 せ.な 現
象 で あ り . fc I,相 は fc C - b c t愛 嬢 の 遷 移 相 と し て の 役 割 を 担 う も の で は な い t し
か し, ∫c t相 は b c t相 変 態 の 核 生 蛇 容 易 サ イ トに な っ て い る こ と が 考 え ら れ る .､ こ れ
ら の 2つ の 変 態 は . そ れ ぞ れ 起 涼 を 巽 に し.f(:C - f c t変 態 に つ い て は . 合 金 の 磁 気
的 性 質 が 大 き く 陶 与 し て い る と 思 わ れ る _
S]野∃
本 合 金 の 作 製 に あ た っ て , 田 中 畏 金 属 工 等･(樵 )の 浜 田 登 書 夫 氏 に 御 協 力 を い た だ い た こ
と を 感 謝 い た し ま す ｡
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